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La finalidad de esta investigación fue determinar la relación entre los estilos de socialización 
parental y las conductas antisociales en estudiantes de instituciones educativas del Cercado 
de Lima. Con una muestra de 380 alumnos del nivel secundaria, cuyas edades fluctuaron 
entre 13 y 17 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estilos de Socialización 
parental (ESPA29) de Musito y García; y el Cuestionario de Conductas Antisociales – 
Delictivas (A-D) de Seidedos, usando la dimensión de conducta antisocial. Los resultados 
indican que existe una asociaciòn entre las variables Estilos de socialización parental y 
conducta antisocial (p=0.00) En cuanto al estilo predominante por parte de la madre es el 
estilo autorizativo, en donde existe una correlación significativa negativa de -,168* entre la 
dimensión Coerción/Imposición y la conducta antisocial. En lo que respecta al estilo del 
padre se evidencia que el estilo negligente en donde se halla por su parte una correlación 
significativa negativa de -,171* entre la dimensión de Coerción/Imposición y la conducta 
antisocial.  


























The purpose of this research was to determine the relationship between parental 
socialization styles and antisocial behaviors in students of educational institutions in the 
Cercado de Lima. With a sample of 380 secondary school students, whose ages ranged 
from 13 to 17 years. The instruments used were the Parental Socialization Styles Scale 
(ESPA29) by Musito y García; and the Questionnaire of Antisocial - Criminal (A-D) 
Seidedos Behaviors, using the dimension of antisocial behavior. The results indicate 
that there is an association between the variables Styles of parental socialization and 
antisocial behavior (p = 0.00) Regarding the predominant style on the part of the mother 
is the authoritative style, where there is a significant negative correlation of -, 168 * 
between the Coercion / Taxation dimension and antisocial behavior. Regarding the 
father's style, it is evident that the negligent style in which there is a significant negative 
correlation of -, 171 * between the Coercion / Taxation dimension and antisocial 
behavior. 
  




La familia es el lugar principal del que forma parte el individuo, que, a su vez, comprende 
componentes del entorno a desarrollar. En consecuencia, la familia se convierte en la entidad 
de socialización primaria donde el individuo se forma con comportamientos y normas 
sociales, así como comportamientos desviados (Cavero & Amador, 2004). En el entorno 
familiar, los estilos y prácticas de los padres se destacarán como aspectos que influyen 
significativamente en los comportamientos problemáticos (Baumrind, 1991). Las prácticas 
parentales están asociadas con resultados conductuales positivos o negativos en los 
adolescentes (Andrade & Palacios, 2008). Asimismo, Quiroz (2007) señala que las prácticas 
de disciplina negativa y las prácticas parentales sin efectividad están involucradas en el 
desarrollo del comportamiento antisocial. 
 
En los últimos años, el porcentaje de la conducta antisocial en los adolescentes se ha 
incrementado, tomando un papel muy importante en los cambios de políticas públicas de 
prevención de la violencia a nivel mundial (Caspi, Moffitt y Lahey, 2003).  
 
Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2015), la mayoría de los 
adolescentes y jóvenes en colisión con la Ley Penal bajo la tutela judicial (85%) pasan sin 
éxito a través de procesos de educación formal, esto ocurre principalmente en aquellos de 
quienes provienen de hogares disfuncionales (62%). 
 
En el Perú, el porcentaje de violencia criminal visualizada en conducta antisocial juvenil y 
sus efectos ha aumentado. Sólo en Lima, la capital del país, existe alrededor de 12,795 
pandilleros (88% tiene edades entre 12 y 24 años de edad) siendo parte de mas de 390 
pandillas juveniles (DIRFAPACI, 2017). Las consecuencias de hechos realizados por 
pandilleros son en su mayoría devastadores. Este es un tema que preocupa si consideramos 
que en el sistema poblacional peruano, la población comprendida entre los 15 y 24 años de 
edad representa el 19.4% del total poblacional estimado (Instituto nacional de estadísticas e 
informática, 2004, 2010), mientras que en la capital el grupo de edad que comprenden entre 
los 13 y 20 años representa el 16.4% del total poblacional capitalino tasado (APOYO 
Opinión y Mercado, 2014). 
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En los últimos cuatro años, en Barrios Altos, los actos de delincuencia cometidos entre 
adolescentes de 13 y 19 años se han incrementado en un 60%. La psicóloga, Silvia Rojas 
Regalado, informa desde los casos que observa a diario en la División de Escena del Delito 
de la Policía Nacional. La psicóloga en mención señalô que en el pasado el número de 
aprehensiones era de 8 jóvenes al día, mientras que ahora, ese número aumentóô a 10 jóvenes 
por hora. Lo que causa éste preocupante crecimiento se centra en los padres y la familia, es 
lo que la especialista asegura.  
 
Los jóvenes no llegan desde el nacimiento violentos. Esta actitud se adquiere por problemas 
familiares y consecuentemente buscan refugio en drogas y malos amigos. Los padres muy 
rígidos o muy permisivos forman hijos rebeldes. (Rojas, 2014) 
 
En este estudio se pretende estudiar la posible asociación entre el estilo de socialización 
parental y la conducta antisocial en los adolescentes, en una muestra de adolescentes 
procedentes de instituciones educativas del Cercado de Lima, 2019. 
 
Ruiz y Vázquez (2015) en México, realizaron un estudio sobre la conducta antisocial, 
personalidad delictiva y estilos parentales en internos de un centro de menores. El objetivo 
de dicha investigación fue determinar si hay algún estilo parental que tengan en común los 
reclusos. La investigación consto de 49 sujetos entre 14 a 22 años con diferentes modalidades 
de delitos. Se aplicaron el ESPA29 de Garcia y Musito y el cuestionario A-D de Seisdedos. 
Los resultados indicaron que las conductas antisociales dependen del estilo parental de la 
madre (p< 0.05), el cual suele ser percibido con estilo negligente. Para el caso del padre, no 
se evidenciaron diferencias relevantes (p>0.05). 
 
Fuentes (2015), en España, realizó una investigación no experimental, de corte transversal y 
alcance correlacional. El objetivo fue describir los estilos, de socialización parental  y su  
ajuste psicológico en 772 adolescentes españoles de 12 a 17 años. Para la evaluación se 
utilizaron el  ESPA 29, la Escala AF de García y Musito y el Cuestionario de personalidad 
PAQ de Rohner. En el resultado se evidencio que el involucramiento afectivo de los 
progenitores en la socialización con sus hijos, influye en el aspecto de la psicología y de 
emociones del individuo, evidenciado que el estilo predominante fue el autoritario. 
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Ruiz y Vázquez (2015) en México, realizaron un estudio sobre la conducta antisocial, 
personalidad delictiva y estilos parentales en internos de un centro de menores. El objetivo 
de dicha investigación fue determinar si hay algún estilo parental que tengan en común los 
reclusos. La investigación consto de 49 sujetos entre 14 a 22 años con diferentes modalidades 
de delitos. Se aplicaron el ESPA29 de Garcia y Musito y el cuestionario A-D de Seisdedos. 
Los resultados indicaron que las conductas antisociales dependen del estilo parental de la 
madre (p< 0.05), el cual suele ser percibido con estilo negligente. Para el caso del padre, no 
se evidenciaron diferencias relevantes (p>0.05). 
 
López (2014), en Guatemala, analizó los estilos de socialización parental en adolescentes 
hombres y mujeres indígenas, su investigación fue de tipo descriptiva, la muestra de 200 
alumnos de 13 a 16 años, para evaluar aplico el cuestionario ESPA 29 de  Garcia y Musito 
(2004), los resultados mostraron que no hay diferencia entre sexos, predominando el estilo 
autoritario seguido del autorizativo. 
 
Pérez (2013), en Guatemala, realizó una investigación descriptiva, su finalidad fue 
identificar el estilo de socialización parental en  adolescentes, participaron 100 sujetos de 13 
a 16 años, tanto hombres como mujeres estudiantes de diferentes centros educativos, el 
instrumento que se utilizo fue el ESPA 29  de García y Musito, como resultado  se evidencio 
que  no existen diferencias significativas(p>0.05) en la percepción de los estilos de 
socialización parental del padre y madre, prevaleciendo  el estilo indulgente, recurriendo al 
afecto ante sus conductas adecuadas y al dialogo cuando no lo son. 
 
Por otro lado, Portocarrero (2014) con el propósito de ver la relación de estilo parental con 
Conductas antisociales y delictivas en una muestra de 159 alumnos de entre las 13 a 18 años. 
En sus resultados, existe una relación inversa y de gran significancia, del diálogo y afecto 
con los comportamientos criminales, así como de la implicación / aceptación de la madre y 
el padre con el comportamiento antisocial criminal; y afecto con comportamiento antisocial; 
correlaciones directas, con un grado débil y significativo de Displicencia e Indiferencia y 
comportamientos antisociales, relación débil, directa y significativa de Coerción Física con 
comportamientos criminales. 
Linares y Asique (2018) en La Victoria, realizaron una investigación con el propósito de 
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establecer la relación entre los estilos de socialización de los padres y el comportamiento 
antisocial en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública. Esta 
investigación de diseño correlacional no experimental. La muestra consistió en 180 
estudiantes con edades entre 12 yo 18 años de edad. La escala de estilos de socialización 
parental en adolescentes se aplicó a la recolección de datos. de García y Musito (2004)  y el 
cuestionario de conductas antisociales en adolescentes de Nicolás Seisdedos. Los resultados 
demuestran que existe relación (p<0.05) entre los estilos de socialización de la madre con 
las conductas antisociales, sin embargo no se halla relación (p>0.05) con los estilos del 
padre. 
 
Blas (2016) en Ancash, desarrolló una  investigación, donde asocio la socialización parental, 
y conductas antisociales/–delictivas, su estudio fue de tipo correlacional, participaron 195 
estudiantes de secundaria, de ambos sexos, con edades de 14 y 17 años. Se utilizaron el 
ESPA 29 de García y Musito, y el cuestionario A-D de Seisdedos. En resultados  se evidencio 
que existe relación entre la variable, estilos parentales y conductas antisociales delictivas, 
demostrado por la prueba Chi cuadrado (p<0.05), los estilos autoritario y negligente que los 
adolescentes perciben en la madre y en el padre guardan relación de la manifestación de 
conductas antisociales, ubicándose estas conductas predominantemente en un nivel bajo. 
 
Flores (2015) estudió a los Estilos parentales  y conductas agresivas en escolares hijos de 
policías. El objetivo fue hallar la relación entre las variables, dicha muestra estuvo 
conformada por 346 participantes de ambos sexos, utilizaron las pruebas de ESPA29 y el 
Cuestionario de agresividad de Perry  y Buss. Se evidencio que no existe relación 
significativa, también se encontró un nivel medio de agresividad entre los adolescentes. 
 
Flores (2015) estudió a los Estilos parentales  y conductas agresivas en escolares hijos de 
policías. El objetivo fue hallar la relación entre las variables, dicha muestra estuvo 
conformada por 346 participantes de ambos sexos, utilizaron las pruebas de ESPA29 y el 
Cuestionario de agresividad de Perry  y Buss. Se evidencio que no existe relación 
significativa, también se encontró un nivel medio de agresividad entre los adolescentes. 
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Sabemos que familia es el ente absoluto y tal vez la noción más elemental de la vida social; 
pero las familias manifiestan de muy distintas formas y con diversas funcionalidades. Por lo 
tanto, el concepto de la familia variará según la sociedad y su cultura. 
 
Para Musitu (2007) definen a la familia como una relación o influencia recíproca entre 
dos o más personas, donde existe conductas afectivas que presentan las siguientes 
características: la conexión abarca a la persona en su totalidad; sus propósitos son la 
intimidad, la proximidad, el crecimiento, la asistencia recíproca y la percepción de formar 
parte de un grupo. 
Según Navarro, Herrero y Musitu (2007) manifiestan que en la familia se inicia y 
establece el centro de socialización, a través del cual brinda diversos componentes propios 
de cada cultura. Así también, acerca de la forma en que se organizan las interacciones 
sociales, de la manera en que hay que conducirse en algún lugar, incluso, del medio en que 
se puede razonar y sentir de sí mismo. 
 
Bandura (1969) postulo desde la teoría, de aprendizaje social, las consecuencias del 
refuerzo negativo y del castigo obteniendo consecuencias causados por su aplicación: 
escapar o evitar de la situación de castigo del individuo al agresor; y, en resumen, un 
resentimiento generalizado, dirigido hacia los agentes que usan el castigo y hacia las 
situaciones en que ocurren (Meinchebaum, Ross  y Bowers, 1968; Baroff  y Tate, 1966). 
 
Para Musitu (2007) definen a la familia como una relación o influencia recíproca entre 
dos o más personas, donde existe conductas afectivas que presentan las siguientes 
características: la conexión abarca a la persona en su totalidad; sus propósitos son la 
intimidad, la proximidad, el crecimiento, la asistencia recíproca y la percepción de formar 
parte de un grupo. 
Según Navarro, Herrero y Musitu (2007) manifiestan que en la familia se inicia y 
establece el centro de socialización, a través del cual brinda diversos componentes propios 
de cada cultura. Así también, acerca de la forma en que se organizan las interacciones 
sociales, de la manera en que hay que conducirse en algún lugar, incluso, del medio en que 
se puede razonar y sentir de sí mismo. 
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  En cuanto a la socialización, Alarcón (2012), dice que es un proceso que parte de la 
relación madr0e-hiijo como un aprendizaje inconsciente, esta interacción va de forma 
progresiva, donde cada persona obtiene comportamientos, rasgos que constituirán su 
personalidad estableciendo principios básicos y redes sociales de socialización humana. 
Garcia y Musitu (2001) brindaron un aporte para la medición de los estilos educativos, 
donde la socialización parental es una parte importante del desarrollo de socialización de 
manera completa y compleja que guarda un sitio en la comunidad donde se es participe y 
que mantiene tres propósitos; el dominio de los impulsos, preparar y realizar cada rol y el 
fomentar el comienzo del significado. Los estilos parentales, lo basan fundamentalmente en 
dos ejes:  
 
El estilo de socialización parental será de implicación / aceptación en la magnitud en que 
manifiesten alguna respuesta de aceptación y cariño, en el momento que sus hijos se porten 
según los preceptos familiares. 
Cuando el comportamiento de los adolescentes es estimado como impropio, los padres 
pueden emplear además de la conversación y la intervención, la imposición y la coerción. 
Este estilo es de magnitud autónoma de la implicación/aceptación, por lo que no podremos 
predecir sobre una de ellas sabiendo a la otra. 
 
Para García y Musitu (2001) a partir de estos ejes se van a formar cuatro tipos de 
socialización, que serán la consecuencia de la unión de estas dos dimensiones, donde al 
parecer existe solidez interna y afinidad con el trascurrir de los años en las tácticas realizadas 
por los padres, es ahí donde se puede establecer estilos de socialización resaltantes y 
globales, estos son: 
En el estilo autoritario existe una baja implicación/aceptación, pero presenta un alto nivel de 
coerción/imposición. Estos padres intentan establecer sus órdenes y reglas, sin que nadie las 
objete, son muy severos con sus hijos y, a la vez, no demuestran afecto o cariño hacia ellos, 
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estableciéndose una baja relación entre ellos. Suelen evaluar, moldear y dominar el 
comportamiento de sus hijos acorde con grupo  reglas de comportamiento, casi siempre de 
forma absoluta. Existe poco dialogo entre padre e hijo y suelen comunicarse mediante 
exigencia de la autoridad (padres), es decir que solo emiten órdenes. 
En el estilo negligente hay baja implicación/ aceptación y un bajo nivel de 
imposición/coerción. Estos padres no demuestran afecto ni normas en el hogar, dejan que 
sus hijos decidan que hacer y cómo, en el aspecto material como emocional. Cuando estos 
niños tienen conductas incorrectas demuestran desinterés y no sanciones, es decir son 
indiferentes. Estos padres no suelen involucrarse en la crianza de sus hijos.  
En el estilo autorizativo o autoritativo prima la alta implicación/ aceptación y alta 
imposición/coerción. Los padres suelen establecer normas y reglas en la familia, pero a la 
vez son afectivos y comunicativos con sus hijos. Cuando los hijos tienen conductas 
inadecuadas, suelen mezclar el diálogo y el raciocinio con la coerción y la autoridad.  
En el estilo indulgente existe alta implicación/ aceptación y baja imposición/coerción. Estos 
padres tienen un nivel de comunicación similar a los padres autoritativos, también 
demuestran afecto hacia ellos, pero con los hijos tienen conductas inadecuadas, no utilizan 
la coerción y la imposición, sino la comunicación y el raciocinio como forma de establecer 
los límites a sus hijos. 
 
Durante la adolescencia se producen cambios que crean muchas interrogantes. Lila, 
Musitu  y Buelga (2009) manifiesta que durante el periodo de la adolescencia suelen 
incorporase nuevas situaciones, grupos, maneras de interactuar. Su vida en su entorno social 
y los nuevos compromisos que debe asumir aumentan ampliamente. Se puede interpretar 
que disminuye la importancia de la familia para el adolescente.  
Aunque otras personas de su entorno tienen mayor importancia para él, no dejan de ser 
indispensables el padre, madre y hermanos. De hecho, la familia cobra una parte 
indispensable en el desarrollo adecuado del adolescente. Las socializaciones familiares 
predominaran en como los adolescentes desarrollan las primeras labores propias de su fase 
de desarrollo, su implicación en conductas inapropiadas, mezclados a la adolescencia, así 
como en la aptitud para instalar relaciones cercanas relevantes y que perduren. 
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Hikal (2005) postula el origen de la conducta antisocial tomando como referencia las 
conceptualizaciones propuestas por las teorías psicoanalítica, humanista y conductista de 
acuerdo a una revisión hecha bajo un enfoque forense. 
a) Teoría Psicoanalítica. Propuesta por Sigmund Freud, sostiene que una conducta 
anormal, proviene de frustraciones, insatisfacciones y conflictos suscitados en la 
infancia. 
b) Teoría Humanista. Su precursor Abraham Maslow refiere que las anormalidades de la 
personalidad y toda conducta que se encuentra fuera de las normas, vienen a ser 
producto de frustraciones en las necesidades personales del individuo, es decir cuando 
el individuo carece de recursos básicos para poder mantener una vida acorde a lo 
esperado y alcanzar un objetivo propuesto, se da el génesis de una anormalidad en la 
conducta o personalidad. 
c) Teoría Conductista. Burrus Skinner en su propuesta rechaza la distinción entre causas y 
síntomas en cuanto a las anormalidades en la personalidad, esta distinción se formula 
directamente del modelo médico de la patología. Esta teoría considera tanto a la 
conducta normal como a lo anormal como resultados del medio en donde se recibió una 
serie de reforzadores contingentes para optar y mantener dicha conducta ya sea atípica 
o se encuentre dentro de la normalidad, proponiendo que un individuo puede tener 
problemas en cuanto a sus relaciones con su medio como resultado de la ausencia de 
reforzadores en cuanto al ámbito social, producto de ello arraigar conductas que se 
encuentren fuera de las normas. 
 
Seisdedos (1988) define el comportamiento antisocial como comportamientos que no son 
puramente criminales, sino que se desvían de otras normas y uso sociales considerados 
deseables, y comportamientos que generalmente están fuera de la ley. 
La frase de comportamiento antisocial es la más apropiada para referirse a una norma de 
comportamiento que puede aparecer en la adolescencia o desde la infancia, que se representa 
al transgredir las normas o derechos socialmente impuestos de otras personas y puede 
limitarse a una determinada etapa de desarrollo evolutivo o  puede ser un comportamiento 
repetitivo. A su vez, se catalogaría por la presencia de diversos comportamientos, desde los 
más problemáticos hasta los más graves, violentos o criminales. Es decir, este termino 
abarcaría el resto, pero no necesariamente. 
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al transgredir las normas o derechos socialmente impuestos de otras personas y puede 
limitarse a una determinada etapa de desarrollo evolutivo o  puede ser un comportamiento 
repetitivo. A su vez, se catalogaría por la presencia de diversos comportamientos, desde los 
más problemáticos hasta los más graves, violentos o criminales. Es decir, este término 
abarcaría el resto, pero no necesariamente. Digamos, por lo tanto, que puede haber 
comportamientos antisociales sin violencia, que su presencia agravaría el patrón de 
comportamiento y que generalmente aparecen en etapas avanzadas de su desarrollo, 
especialmente en la adolescencia y la edad adulta temprana.  
  
Según a toda la investigación realizada, nos surge la interrogante: ¿Existe asociación entre 
los estilos de socialización parental y la conducta antisocial en los estudiantes adolescentes 
de instituciones educativas del Cercado de Lima, 2019? 
Los apartados de este capítulo pretenden aportar información sobre cuatro estilos 
parentales de socialización (autorizativo, autoritario, indulgente y negligente)   en función 
de las siguientes dimensiones: implicación/aceptación e imposición/ coerción; y su 
influencia sobre conductas antisociales y delictivas. Esta investigación es de relevancia 
social, ya que permitirá a las instituciones educativas y a los padres identificar el estilo 
parental que ejercen con sus hijos y su relación con los comportamientos antisociales. 
Además, este estudio busca crear conciencia sobre este problema social que las autoridades 
deben abordar. 
  
A través de los resultados de la investigación se podrá informar a la institución educativa 
de la realidad actual de la problemática; para que de éste modo se puedan implementar 
programas de prevención y/o intervención para sus estudiantes. 
 
Por otro lado, la investigación es de relevancia teórica y metodológica, puesto que 
partiendo de la teoría se logrará actualizar los datos del inicio de la conducta antisocial y los 
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estilos de socialización parental en la población estudiada. Asimismo, este estudio servirá 
como fuente de información para investigaciones posteriores, ya que presentará información 
actualizada y organizada de las variables en estudio. 
 
En cuanto a la hipótesis general se pretende hallar si existe asociación entre los estilos de 
socialización parental y la conducta antisocial en adolescentes de una institución educativa 
en el Cercado de Lima, 2019. Como hipótesis especificas se indican que existe correlación 
significativa entre las dimensiones de los estilos de socialización parental y la conducta 
antisocial; existe correlación significativa entre las dimensiones del estilo autoritario y la 
conducta antisocial; existe correlación significativa entre las dimensiones del estilo 
autorizativo y la conducta antisocial; existe correlación significativa entre las dimensiones 
del estilo negligente y la conducta antisocial y existe correlación entre las dimensiones del 
estilo indulgente y la conducta antisocial. 
 
El objetivo de esta investigación es determinar la asociación entre los estilos de socialización 
parental y la conducta antisocial en los estudiantes adolescentes de instituciones educativas 
del Cercado de Lima, 2019. Por lo tanto, dentro de los objetivos específicos se tiene como 
prioridad describir el estilo de socialización parental predominante que ejerce la madre y el 
padre percibida por los estudiantes; así como comparar la percepción de los estilos de 
socialización del padre y madre, según el sexo de los estudiantes. Por otro lado, describir las 
conductas antisociales que muestran los adolescentes; comparar las conductas antisociales 
de los adolescentes según el sexo; identificar la relación entre las dimensiones de los estilos 
de socialización parental y la conducta antisocial; identificar la relación entre las 
dimensiones del estilo autoritario y la conducta antisocial; identificar la relación entre las 
dimensiones del estilo autorizativo y la conducta antisocial; identificar la relación entre las 
dimensiones del estilo negligente y la conducta antisocial e identificar la relación entre las 









II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Diseño de investigación 
Este trabajo se realizó a través de una investigación no experimental, porque no 
hay manipulación en las variables. En la investigación no experimental podremos 
determinar la relación entre las variables en un momento determinado (Hernàndez, 
Sampieri y Mendoza, 2018) 
 
Tipo de investigación 
La investigación fue transeccional o transversal Correlacional, de acuerdo a 
Sampieri et al (2010), esta investigacion explica los nexos entre dos o más categorías, 
definiciones o variables en una situación establecida. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede. 
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue básica o pura, tiene como objetivo la contribución de 
componentes teóricos a los estudios científico sin la pretensión de su reafirmación 
directa en un espacio determinado de practica (Vara, 2015). 
Enfoque  
El enfoque fue cuantitativo, porque sigue una sucesión y pretende evidenciar una 
situación. Para ello se realiza un régimen estricto, hallar la problemática, generar 




2.2 Operacionalización de variables 
 
Los estilos de socialización parental se definen como la educación particular en la que, 
los padres educan a sus hijos, donde aplican reglas, ejemplos, experiencias y tipos de 
autoridad para regular los comportamientos; ésta variable será medida, a través de las 
dimensiones e indicadores propuestos por la escala de socialización parental en la 
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adolescencia de Fernando García y Gonzalo Musitu (2004). Las dimensiones que será 
evaluadas son: Implicación / Aceptación e Imposición/ Coerción; presentando como 
indicadores el afecto, diálogo, displicencia y indiferencia para la primera dimensión y 
para la segunda dimensión serán los indicadores de privación, coerción física y coerción 
verbal. Así mismo será medido por 29 ítems de escala ordinal valorada del 1 al 4 en 
donde 1= nunca, 2= algunas veces, 3= muchas veces y 4= siempre. 
 
La conducta antisocial es el comportamiento no expresamente criminal, aunque se 
desvía de las otras normas y usos sociales considerados deseables, y comportamiento 
que generalmente está fuera de la ley; ésta variable será medida, a través de los 
indicadores propuestos por el cuestionario de conducta antisociales delictivas de Nicolás 
Seisdedos (2001), haciendo uso solo de la dimensión conducta social. 
Se calificará dicha conducta con 20 ítems de escala nominal valorada del 1 y 0, en donde 
1=Si y 0=No. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Para Arias (2012), describe la población, como un grupo limitado o ilimitado de 
componentes con peculiaridades similares y comunes para las cuales se darán 
resultados de estudio amplios. 
La población de estudio estuvo conformada por tres instituciones educativas, pues 
tienen cualidades similares como el lugar donde se encuentran, son instituciones 
estatales y los alumnos provienen del Centro de Lima (Barrios Altos), con un total 
de 1 875 estudiantes entre mujeres y varones del nivel secundario.  
 
Muestra 
Para Bernal (2016) Define la muestra como la parte de la población 
seleccionada, de la cual se obtiene realmente la información para el desarrollo del 









Debido a esto la muestra estuvo compuesta alumnos pertenecientes a los grados 
de 3ro, 4to y 5to de tres instituciones educativas de Cercado de Lima, siendo igual 
a 380 estudiantes. 
 
      2.3.3. Muestreo 
 El muestreo específica que parte de la población se analiza en una investigación, 
en este estudio el muestreo utilizado fue no probabilístico de tipo intencional. 
Hernàndez (2014) menciona que esta forma de muestreo indica que los estudiantes 
han sido seleccionados de manera intencional, orientado a características específicas 
(p.176).  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1  Técnica de recolección de datos 
La presente investigación fue realizada a través de la técnica de la encuesta para 
la recaudación de datos. 
 
2.4.2  Instrumentos de recolección de datos 
2.4.2.1  Instrumento para medir los estilos parentales 
Ficha técnica 
Nombre de la Prueba: ESPA 29, Escala de estilos de Socialización Parental 
en la Adolescencia. 
Autores: José Fernando García Pérez y Gonzalo Musitu Ochoa. 
Aplicación: Colectiva o individual. 




Tiempo: 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones:  - Implicación / Aceptación  
- Imposición / Coerción. 
Objetivos: Evaluación del estilo de socialización de cada padre 
Descripción de la prueba: El instrumento sirve para evaluar los estilos de 
socialización de los padres en diferentes escenarios. 
Ésta escala mide 2 dimensiones y se definen a continuación: 
Aceptación/ Implicación: Involucra el diálogo, cuando realizas algo que no 
está bien, piensas en tu comportamiento y las razones por las que no debes 
volver a hacerlo, y su opuesto, la insatisfacción, significa que sabe lo que has 
hecho, e incluso si considera que no es apropiado no te dice nada. Supongamos 
que actúas así.  
Coerción/ Imposición: Se consideran coerción verbal, lo que significa que te 
grita sobre cosas que haces mal; coerción física, lo que significa que te golpea 
con la mano o con algún objeto; y privación, es cuando toma algo que 
normalmente te otorga, como retirar su pago del fin de semana o darle un 
castigo; dejarte sin mirar televisión por un tiempo; evitar que te vayas de casa; 
encerrarse en su habitación o cosas similares. 
Los puntajes se asignan de la siguiente forma: 
1= nunca 
2= algunas veces 
3= muchas veces 
4= siempre 
 
Se debe sumar los resultados de cada los ejes afecto, diálogo, indiferencia  y 
displicencia para la dimensión implicación /Aceptación; y los ejes coerción 
verbal, coerción física y privación para la dimensión Imposición/ Coerción para 
obtener los puntajes directos y empezar a realizar la conversión. 
Puntajes 
Puntaje alto : 51 a 99 
Puntaje medio : 50 
Puntaje alto : 0 a 49 
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Conversión 
Estilo autoritario :<50(Implicación/ Aceptación),      
>50(Imposición / Coerción) 
Estilo autorizativo :>50(Implicación/Aceptación),      
>50(Imposición / Coerción) 
Estilo indulgente :>50(Implicación/Aceptación),     
<50(Imposición / Coerción) 
       Estilo negligente :<50(Implicación/Aceptación),      
<50(Imposición / Coerción) 
 
 
Validez y confiabilidad 
En el estudio realizado en el Perú, sobre estilos de socialización parental y resiliencia  
en adolescentes de 4to y 5to año de media de Lima Metropolitana, a través de la 
consistencia interna se muestra alta significancia en las 7 escalas de ambos padres, el 
índice mas bajo es de, 377, a lo que se concluye que la prueba altamente confiable. 
(Álvarez, Bulnes, Huerta, Ponce, Santivañez, Atalaya, Morocho y Aliaga, 2008). 
Por último, para los fines de esta investigación se realizó una prueba piloto 
conformada por 50 colaboradores, con edades de entre 13 a 18 años, estudiantes de 
una institución educativa pública de 5to de secundaria, donde se obtuvo a través del 
alfa de Cronbach con respecto a la madre el índice más bajo de 0, 604 y con respecto 




2.4.2.2  Instrumento para medir la conducta antisocial 
Ficha técnica 
Nombre de la Prueba: Cuestionario A-D, conductas antisociales - delictivas. 
Autores: Nicolás Seisdedos Cubero. 
Año: 2001 
Procedencia: Departamento de I + D de TEA Ediciones, S.A., Madrid. 
Tipo de Aplicación: Individual - Colectiva. 
Tiempo: 15 minutos aproximadamente. 
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Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes de 11 a 19 años 
Áreas que se mide: Evaluación de dos aspectos, delictivo y antisocial, de la 
conducta desviada 
Material: Hoja de registro, Manual.  
Confiabilidad: Antisociales al 0.866 y Delictivas al 0.862 para varones; 
Antisociales al 0,860 y delictivas al 0,869 para mujeres. 
Calificación:  
Se realiza de forma manual, la cual posee modalidad de respuesta de doble 
opción, siendo de Escala tipo dicotómica, presentando como alternativas de 
respuesta: Sí o No. Asimismo está dividido dos aspectos: Conducta antisocial 
y conducta delictiva. 
Puntuaciones: 
Sí = 1 
No = 0 
Puntajes 
Puntaje alto : 10 a 20 
Puntaje bajo : 0 a 9 
 
Validez y Confiabilidad 
La Validez del criterio fue determinada fue determinada por la comparación entre 
grupos, en donde se obtuvieron niveles de confianza elevados (p<0,01), 
determinando la capacidad del instrumento. A través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach se pudo calcular la confiabilidad mediante consistencia interna, en cuanto 
a la dimensión de conducta antisocial, el puntaje de 0,856 y en la dimensión de 
conducta delictiva, el puntaje de 0,840; concluyendo que la prueba es confiable. 
2.5 Procedimiento 
En primer lugar, para dar inicio a la presente investigación se pidió autorización a las 
instituciones las cuales fueron aceptadas (Anexo 3). El proceso de recolección de 
datos se llevó a cabo desde el 21 hasta el 25 de octubre del 2017. La administración 
de los instrumentos de evaluación se realizó en las aulas de las instituciones 
educativas. Es necesario mencionar que ambas escalas se administraron de manera 
colectiva. Así mismo, se dio lectura al consentimiento informado (Anexo 6), con el 
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objetivo que los alumnos tengan conocimiento del propósito de la información 
recaudaba mediante la evaluación. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
En este estudio se realizó la recolección de datos por la aplicación de los 
instrumentos, Estilos de socialización parental (ESPA29) y el Cuestionario de 
conductas antisociales y delictivas (A-D); usando sólo la dimensión conductas 
antisociales. Se realizó la revisión de las pruebas aplicadas, eliminando las que no 
contaban con la información necesaria. Asimismo, se empleó códigos, asignando un 
número a cada prueba para la elaboración de la base de datos en una hoja de cálculo 
en Excel. Para después exportarlo al programa IBM SPSS Statistics 26.0, donde se 
procesaron los datos. 
Para el análisis descriptivo se utilizó porcentajes, frecuencias y Chi cuadrado de 
proporciones, de tal forma que permitió evidenciar si existían diferencias significativas 
entre los datos a analizar y hacer una descripción exacta. En cuanto al análisis 
inferencial se realizó el uso de tablas de contingencia ya que es una técnica utilizada 
en el estudio de la relación entre dos o más variables de medidas a nivel nominal; para 
determinar la relación entre variables se requirió una fundamentación estadística que 
se estableció mediante la prueba de normalidad Shapiro y Wilk, cuyo resultado 
determinò la prueba es no paramétrica, por lo tanto se usó el método de correlación de 
Spearman; como también se estableció mediante la prueba de Chi-cuadrado cuyo 
resultado determinó la significación estadística de la relación (López y Fachelli, 2015). 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se emitió una solicitud a la escuela profesional de psicología, de la Universidad César 
Vallejo, con la finalidad de brindar las facilidades y la presentación de la investigadora, 
mediante la respectiva carta de presentación para la institución educativa que fue materia 
de investigación; así mismo se dio a conocer los resultados de la presente investigación 
a las autoridades responsables de la institución, padres de familia , teniendo en cuenta 
que la información brindada no afecte el derecho a la intimidad de cada estudiante.  
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De igual manera se adquirió la autorización de los autores de los instrumentos aplicados 
en la investigación ESPA29 de Musito y Garcia y el cuestionario A-D  de Seisdedos; por 
medio de la compra de ambas pruebas en la Editorial TEA. (Pèrez, 2002) 
 
 
 Aspectos bioéticos 
Beauchamp y Childress (citado por Gómez, 2009) plantean  los principios bioéticos 
que deben estar considerados en todo individuo .Uno de ellos, es el principio de 
autonomía, el cual se basa en la obligación de respetar las opciones y los valores 
personales .Constituye también emitir el consentimiento informado y libre en el que la 
persona tenga la opción de decidir, mas no imponerle nada en contra de su voluntad 
haciendo uso de la fuerza o del aprovechamiento por ignorancia. Así mismo está el 
principio de beneficencia, el cual supone la obligación de hacer el bien, el objetivo 
entonces de cualquier decisión o acción que se realice es buscar beneficiar a las 
personas.   
En relación a esto, antes de iniciar la evaluación, se orientó a todos los posibles 
participantes de  la muestra seleccionada sobre la investigación que se estaba realizando, 
con este previo conocimiento se emitió a cada uno de los alumnos de la institución 
educativa documentos en donde manifiesten si desean participar o no de dicha 
investigación, de tal forma que no se sientan obligados ni engañados por ninguna parte 
en participar. Así mismo, el objetivo de este estudio fue identificar los estilos de 
socialización parental con las conductas antisociales, con el objetivo de prevenir y/o 
intervenir, por medio del alcance de estrategias y/o programas, para beneficiar a la 











III. RESULTADOS  
Análisis entre los estilos de socialización parental con las conductas antisociales 








Estadístico Gl Sig. 
Conducta antisocial ,929 380 ,000 
Aceptación/implicacionmadre ,944 380 ,000 
Coerción/imposicionmadre ,950 380 ,000 
aceptación/implicacionpadre ,848 380 ,000 
Coerción/imposicionpadre ,899 380 ,000 
 
En la tabla 1, se visualiza que los datos de las variables y sus dimensiones no 
se ajustan a una distribución normal (p<0,05) por lo tanto se utilizan 
estadísticos no paramétricos. (Robles-Fernández, Pedrosa, Juarros-



















Asociación entre los estilos de socialización parental de la madre con las conductas 
antisociales que presentan los adolescentes de tres instituciones  educativas en el cercado 
de Lima, 2019 
 
 
Estilos de socialización parental de la Madre 















Alto F 18 23 10 17 68 
Fila 26,5% 33,8% 14,7% 25,0% 100,0% 
Columna 27,3% 14,6% 22,7% 15,2% 17,9% 
Res. Tip. 2,2 -1,4 ,9 -,9 
 
Bajo F 48 135 34 95 312 
Fila 15,4% 43,3% 10,9% 30,4% 100,0% 
Columna 72,7% 85,4% 77,3% 84,8% 82,1% 
Res. Tip. -2,2 1,4 -,9 ,9 
 
Total f 66 158 44 112 380 
Fila 17,4% 41,6% 11,6% 29,5% 100,0% 
Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(𝑥2=116, 690 ,gl= 57, p= 0,000) 
 
En la tabla 2, la prueba Chi cuadrado (p=0.00), indica que los estilos de socialización 
parental de la madre (Autoritario, autorizativo, negligente e indulgente) con las conductas 
antisociales (Bajo y Alto) están relacionados de manera significativa. Los residuos 












Asociación entre los estilos de socialización parental del padre con las conductas 
antisociales que presentan los adolescentes de tres instituciones educativas en el cercado 
de Lima, 2019 
 
 Estilos de socialización parental del Padre 















Alto F 18 5 23 22 68 
Fila 26,5% 7,4% 33,8% 32,4% 100,0% 
Columna 31,6% 7,0% 16,5% 19,5% 17,9% 
Res. Tip. 2,9 -2,6 -,5 ,5 
 
Bajo F 39 66 116 91 312 
Fila 12,5% 21,2% 37,2% 29,2% 100,0% 
Columna 68,4% 93,0% 83,5% 80,5% 82,1% 
Res. Tip. -2,9 2,6 ,5 -,5 
 
Total F 57 71 139 113 380 
Fila 15,0% 18,7% 36,6% 29,7% 100,0% 
Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(𝑥2=13, 319 ,gl= 3, p= 0,004) 
 
En la tabla 3, la prueba Chi cuadrado (p=0.00), indica que los estilos de socialización 
parental del padre (Autoritario, autorizativo, negligente e indulgente) con las conductas 
antisociales (Bajo y Alto) están relacionados de manera significativa. Los residuos 













Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental de la madre y la 


























En la tabla 4 se observa que no existe correlación significativa entre los dimensiones de los  
estilos de socialización de la madre (Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición), pues 
el valor de significancia es mayor a 0,05. 
 
Tabla 5 
Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental del padre y la 










En la tabla 5 se observa que existe correlación significativa negativa inversa entre la 
dimensión de Aceptación/Implicación de los estilos de socialización del padre con la 
dimensión de la conducta antisocial, pues el valor de significancia es P<0,05. Sin embargo, 
podemos visualizar que no existe correlación significativa entre la dimensión de 




























Distribución de frecuencias y porcentajes de los estilos de socialización  parental percibida 
según la madre, por los adolescentes del Cercado de Lima, 2019 
 
 
Variable estilos de socialización parental F % 
Percepción referente a la madre   
 Autoritario 66 17,4 
Autorizativo 158 41,6 
Negligente 44 11,6 
Indulgente 112 29,5 
Total 380 100,0 
 
En la tabla 6 se observa que existe diferencia entre los estilos de socialización de la madre 
(Indulgente, Negligente, Autorizativo y Autoritario), en donde se puede visualizar que el 
estilo autorizativo predomina sobre el estilo autoritario, negligente e indulgente.  
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los estilos de socialización parental percibida 
según el padre, por los adolescentes del Cercado de Lima, 2019 
 
Variable estilos de socialización parental F % 
Percepción referente al padre   
 
 
Autoritario 57 15,0 
Autorizativo 71 18,7 
Negligente 139 36,6 
Indulgente 113 29,7 
Total 380 100,0 
 
En la tabla 7 se observa que existe diferencia entre los estilos de socialización del padre 
(Indulgente, Negligente, Autorizativo y Autoritario), en donde se puede visualizar que existe 







Conducta antisocial en adolescentes de instituciones educativas del distrito del Cercado de 
Lima, 2019 
 
Nivel de Conducta Antisocial Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 312 82,1 
ALTO 68 17,9 
Total 380 100,0 
 
En la tabla 8 se observa los niveles de conducta antisocial, evidenciando diferencias entre 
ellas (alto y bajo) en los adolescentes, en donde predomina el nivel bajo con un 82,1 %, sobre 
el alto de 17,9 %. 
 
Tabla 9 
Percepción de los estilos de socialización parental de la madre según el sexo de los 


















 Varón Recuento 29 87 34 59 209 
F 13,9% 41,6% 16,3% 28,2% 100,0% 
C 43,9% 55,1% 77,3% 52,7% 55,0% 
Res. Tip. 36,3 86,9 24,2 61,6 209,0 
Mujer Recuento 37 71 10 53 171 
F 21,6% 41,5% 5,8% 31,0% 100,0% 
C 56,1% 44,9% 22,7% 47,3% 45,0% 
Res. Tip. 29,7 71,1 19,8 50,4 171,0 
Total 
Recuento 66 158 44 112 380 
F 17,4% 41,6% 11,6% 29,5% 100,0% 
C 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(𝑥2=12,326; gl= 3, p= 0,006) 
 
En la tabla 9, se visualiza las valoraciones de probabilidad de la prueba Chi cuadrado, el cual 
indica que los estilos de socialización parental de la madre (Autoritario, Autorizativo, 
Negligente e Indulgente) en relación al sexo es significativa. 
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Según los recuentos, los adolescentes tanto varones como mujeres perciben a la mamá con 
un estilo autorizativo. Concluyendo en la similitud entre la percepción de ambos sexos. 
 
Tabla 10 
Percepción de los estilos de socialización parental del padre según el sexo de los 


















 Varón Recuento 18 48 78 65 209 
Fila 8,6% 23,0% 37,3% 31,1% 100,0% 
Columna 31,6% 67,6% 56,1% 57,5% 55,0% 
Res. Tip. 31,4 39,1 76,5 62,2 209,0 
Mujer Recuento 39 23 61 48 171 
Fila 22,8% 13,5% 35,7% 28,1% 100,0% 
Columna 68,4% 32,4% 43,9% 42,5% 45,0% 
Res. Tip. 25,7 32,0 62,6 50,9 171,0 
Total 
Recuento 57 71 139 113 380 
Fila 15,0% 18,7% 36,6% 29,7% 100,0% 
Columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(𝑥2=17,552 ,gl= 3, p= 0,001) 
 
En la tabla 10, se visualiza las valoraciones de probabilidad de la prueba Chi cuadrado, el 
cual indica que los estilos de socialización parental del padre (Autoritario, Autorizativo, 
Negligente e Indulgente) en relación al sexo es significativa. 
Según los recuentos, los adolescentes tanto varones como mujeres perciben al papá con un 











Percepción de los niveles de la conducta antisocial según el sexo de los adolescentes 























Bajo Recuento 181 130 311 
Fila 58,2% 41,8% 100,0% 
Columna 86,6% 76,0% 81,8% 
Res. Tip. 171,0 140,0 311,0 
Alto Recuento 28 41 69 
Fila 40,6% 59,4% 100,0% 
Columna 13,4% 24,0% 18,2% 
Res. Tip. 38,0 31,1 69,0 
Total Recuento 209 171 380 
Fila 55,0% 45,0% 100,0% 
Columna 100,0% 100,0% 100,0% 
(𝑥2= 6,394 ,gl= 1, p= 0,011) 
 
En la tabla 11, se observa las valoraciones de probabilidad de la prueba Chi cuadrado, el cual 
indica que los niveles de conducta antisocial (Alto y Bajo) en relación al sexo es 
significativa. 
Según los recuentos, los adolescentes tanto varones como mujeres se ubican en niveles bajos 
de conductas antisociales. 
 
Tabla 12 


















En la tabla 12 se observa que no existe correlación significativa entre la dimensión de 
Aceptación/Implicación del estilo de socialización autoritario de la madre con la dimensión 
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de la conducta antisocial, pues el valor de significancia es P>0,05. Sin embargo podemos 
visualizar que sí existe correlación significativa entre la dimensión de Coerción/Imposición 
con la dimensión de la conducta antisocial, siendo el valor de significancia P<0,05 
 
Tabla 13 


















En la tabla 13 se observa que no existe correlación significativa entre las dimensiones del 
estilo de socialización autoritario del padre (Aceptación/Implicación y 






















En la tabla 14 se observa que no existe correlación significativa entre la dimensión de 
Aceptación/Implicación del estilo de socialización Autorizativo de la madre con la 
dimensión de la conducta antisocial, pues el valor de significancia es P>0,05. Sin embargo 
podemos visualizar que sí existe correlación significativa entre la dimensión de 























En la tabla 15 se observa que existe correlación significativa entre la dimensión de 
Aceptación/Implicación del estilo de socialización Autorizativo del padre con la dimensión 
de la conducta antisocial, pues el valor de significancia es P<0,05. Sin embargo podemos 
visualizar que no existe correlación significativa entre la dimensión de Coerción/Imposición 






















En la tabla 16 se observa que no existe correlación significativa entre las dimensiones del 
estilo parental negligente de la madre (Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición) y la 


























En la tabla 17 se observa que no existe correlación significativa entre la dimensión de 
Aceptación/Implicación del estilo de socialización negligente del padre con la dimensión de 
la conducta antisocial, pues el valor de significancia es P>0,05. Sin embargo podemos 
visualizar que existe correlación significativa entre la dimensión de Coerción/Imposición 
con la dimensión de la conducta antisocial, siendo el valor de significancia P<0,05. 
 
Tabla 18 


















En la tabla 18 se observa que no existe correlación significativa entre las dimensiones del 
estilo parental indulgente de la madre (Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición) y la 



























En la tabla 19 se observa que no existe correlación significativa entre la dimensión de 
Aceptación/Implicación del estilo de socialización indulgente del padre con la dimensión de 
la conducta antisocial, pues el valor de significancia es P>0,05. Sin embargo podemos 
visualizar que existe correlación significativa entre la dimensión de Coerción/Imposición 






















Luego de realizar la recolección y análisis de datos con los estadísticos respectivos, en 
éste capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos, en base a los objetivos 
e hipótesis formuladas en la investigación, con el respaldo del marco teórico y los 
antecedentes que dan sustento a las variables de estudio. 
El objetivo principal del presente estudio fue conocer la asociación entre los estilos de 
socialización parental de la madre y del padre con las conductas antisociales que se 
presentan en los adolescentes. Los resultados que visualizamos en la tabla 2, evidencia 
que sí existe relación significativa (P= 0,000) entre los estilos de socialización parental 
de la madre y el padre respectivamente con las conductas antisociales; la investigación 
de Linares (2018) ratifica estos resultados, puesto que identifico una relación entre el 
estilo de socialización parental de la madre con las conductas antisociales con una 
significancia (p=0.000). 
  Se evidencia en la tabla 4 que la dimensión Aceptación/Implicación del padre se 
relaciona inversamente débil con las conductas antisociales (rho= -,145*); sin embargo, 
no se encontró evidencia de relación entre la dimensión Coerción/imposición del padre 
con las conductas antisociales. Estos datos guardan relación con la investigación de 
Portocarrero (2014), en sus resultados obtuvo una relación inversa débil entre la 
aceptación / implicación de ambos progenitores con la conducta antisocial/delictiva. Esto 
quiere decir que cuanto más se aplica la Aceptación/Implicación la conducta antisocial 
del adolescente se dará en menor grado; si el padre ejerce aceptación/implicación con 
sus hijos le está enseñando a distinguir las conductas correctas e incorrectas, a esto 
Musitu y García (2004) refiere que la Aceptación/Implicación se establece básicamente 
en reconocer los méritos ocurridos y corregir mediante el dialogo y el razonamiento las 
conductas inapropiadas de los hijos.. Asímismo indica que la Coerción/Imposición de 
ambos progenitores no es un factor determinante para la conducta Antisocial; para 
Gutiérrez (1964, citado por Arosquipa, 2017) la conducta antisocial se debe a los factores 
de riesgo individuales, como aquellas personas con un temperamento difícil que se 
identifican por manifestar emociones altas y negativas, activación alta y socialización 
baja. 
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Por otro lado, no se evidencia relación entre las dimensiones de Aceptación/Implicación 
y Coerción/Imposición de la madre con las conductas antisociales (p>0,05). La 
socialización es un proceso que comienza desde la relación madre-hijo como un 
aprendizaje no formal e inconsciente de interacción progresiva, donde cada persona 
obtiene conductas, creencias y rasgos que construirán su personalidad estableciendo 
redes sociales y principios básicos de la socialización humana (Alarcón 2012), que 
permitirá al sujeto identificarse de manera personal y al ambiente en el que se 
desenvuelve, por lo tanto de ella dependerá la manifestación de su conducta y las normas 
apreciará. Ante ello Musitu y García (2004) sugieren que los problemas de conducta 
Antisocial-Delictiva surgen de la des configuración en la interacción madre e hijo, así 
como las figuras parentales ausentes, padres que no educan en relaciones interpersonales 
o utilizan estilos de crianza autoritarios que impiden a los hijos alcanzar un proceso 
positivo de adaptación en su vida social. Es aquí donde se resalta la importancia de la 
madre en el desarrollo del adolescente, es decir que el contexto familiar inadecuado 
donde el menor se desenvuelve va a influir en el surgimiento de problemas de conductas 
antisociales pudiendo implicarse más adelante en eventos delictivos. Esto quiere decir 
que las pautas de crianza, así como la manera de educar a los hijos está basada en la 
historia familiar, las creencias y en los valores que cada familia ha construido con el 
tiempo y que se mantiene de generación en generación. Huamachuco, por sus 
características sociodemográficas presenta una cultura diferente con propios valores, 
creencias y costumbres a los cuales los adolescentes perciben como adecuados.     
Respecto a los objetivos específicos, el primero fue planteado con el propósito de 
describir la percepción de los adolescentes respecto a los estilos de socialización parental 
de la madre y el padre. En cuanto al caso de la madre, se puede observar en la tabla N°5 
que predomina el estilo de socialización parental Autorizativo (41,6%), sobre los estilos 
autoritario, indulgente y negligente, por lo contrario a esto en México, Ramírez en el año 
2015, tuvo como una de las conclusiones de su investigación que el estilo con predominio 
de la madre según la percepción de los adolescentes era el indulgente, es decir que éste 
grupo sí había una implicación emocional de parte de las madres con sus hijos 
adolescentes.  
En lo que respecta al estilo de socialización parental del padre que podemos ver en la 
tabla N° 6 se evidencia que el estilo negligente (36,6%) predomina en comparación a los 
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estilos autoritario, autorizativo e indulgente, éste resultado es diferente al estudio 
realizado en el 2013 por Pérez en Guatemala, que obtuvo que el estilo de socialización 
parental que predominaba en el padre es el indulgente, por otro lado, en España en el 
2015, Fuentes obtuvo un resultado similar al presente estudio, pues el estilo negligente 
predominaba en la población estudiada. Dicho estilo como mencionan Musitu y García 
(2004), se caracteriza por ser bajo en afecto y coerción, en consecuencia, no hay límites. 
Éste estilo es considerado inadecuado para satisfacer las necesidades de los hijos, pues 
los padres muestran indiferencia hacia sus hijos; en esta situación los padres negligentes 
permiten a los hijos que se cuiden por sí mismos y que se responsabilicen de sus propias 
necesidades. Como antes mencionado, el hecho de que los padres pasen más tiempo en 
su área de trabajo trae como consecuencia la percepción de negligencia por parte de sus 
hijos. 
Seguidamente, en cuanto a las conductas antisociales en los adolescentes de éstas 
instituciones educativas, en la tabla N° 7 se puede observar que predomina el nivel bajo 
(82,1%). En contraste con el estudio realizado en La Victoria en el 2018 por Linares y 
Asique, quienes obtuvieron niveles altos de conductas antisociales, es decir que los 
indicadores de conducta antisocial se manifiestan significativamente en los adolescentes; 
esto se explica pues debido a que uno de los estilos predominantes es el negligente, 
concluyendo que en dicha población sí hay efectos en la crianza con respecto a la 
conducta de los adolescentes. Por otro lado, se encontró una concordancia con lo 
obtenido por Blas en el 2015, en donde muestra que los adolescentes se encuentran 
ubicados en un nivel bajo ce conductas antisociales, lo cual se explica debido a que el 
estilo predominante en dichos estudiantes es del estilo autorizativo, el cual se caracteriza 
por hacer uso del dialogo y el afecto, sin dejar de lado la imposición de reglas de forma 
asertiva. 
Como tercer objetivo específico se estableció comparar la percepción de los 
adolescentes varones y mujeres con respecto al estilo de socialización parental de la 
madre y del padre, obteniendo una similitud que se puede evidenciar en la tabla N°8, en 
donde tanto varones como mujeres suelen percibir el estilo que muestran sus madres, 
siendo en éste caso el estilo autorizativo, en contraste  a los obtenido por López en 
Guatemala en el 2014, quien encontró similitud en ambos sexos con respecto al estilo 
autoritario; por el contrario en la investigación de Blas en el 2015 realizada en Coishco, 
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halla una notable diferencia en cuanto a la percepción de los varones con el estilo 
negligente por parte de sus madres. Palacios (1988) define que las practicas educativas 
de los padres pueden estar determinadas por una serie de factores que son el sexo, la 
edad, cantidad de hermanos, orden de nacimiento y características de personalidad de los 
adolescentes. Ello nos indica que es probable que las madres actúen con sus hijos en 
función a sus características; por lo tanto, éste resultado es parte de la percepción 
intrínseca. 
En cuanto la percepción de los adolescentes varones y mujeres con respecto al estilo de 
socialización parental del padre, también hallamos una similitud con respecto al estilo 
percibido que es el negligente evidenciado en la tabla N° 9, en contraste a la 
investigación realizada por Elzo en el 2000, menciona que los adolescentes perciben la 
ausencia del padre, pues, pasan largas horas del día laborando y se desligan de las 
responsabilidades que tienes de educar a sus hijos, por lo tanto en el grupo de estudio 
utilizado hallamos que a pesar de que los adolescentes conviven con ambos padres, 
personalmente perciben una ausencia paternal por distintas explicaciones. En relación a 
esto Gallegos (2012), afirma como culturalmente los seres humanos han adquirido 
ciertos patrones de conducta para diferencias al sexo femenino del masculino, de tal 
forma que se educa a los hijos varones con la idea de que son más fuertes tanto física 
como emocionalmente que las mujeres. 
Asímismo se planteó comparar las conductas antisociales de los adolescentes hombres 
y mujeres, se pueden observar los resultados en la tabla N° 10, en donde muestra que las 
conductas antisociales se presentan con menor incidencia en adolescentes de ambos 
sexos, lo cual contradice a lo implantado por la sociedad en el transcurso del tiempo con 
respecto al resultado de la crianza del adolescente será su conducta; pues según Cyrulnik 
(2010) nos dice que la resiliencia es un mensaje de esperanza, en donde un niño o 
adolescente maltratado puede sobrevivir sin traumas si no se le culpabiliza y se le presta 
apoyo. Se concluye que no sólo se cuenta con el apoyo de una madre o padre para ser 
educados, sino que cada persona que forme parte del círculo cercano que apoye al 
adolescente podrá inducirlo a que tenga un comportamiento adecuado. 
Por último, se planteó identificar la relación entre las dimensiones de cada estilo de 
socialización parental y la conducta antisocial; donde podemos visualizar en la tabla 13 
que sí existe correlación significativa entre la dimensión de Coerción/Imposición de la 
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madre con la dimensión de la conducta antisocial (rho= ,340**), siendo el valor de 
significancia P<0,05; por lo tanto, se concluye que mientras mayor sea la coerción con 
la que los progenitores críen a sus hijos sin tomar en cuenta la aceptación, será mayor la 
probabilidad del incremento de las conductas antisociales. En la tabla 16 encontramos 
que la dimensión de Aceptaciçn/Implicación del padre se relaciona significativamente 
inversa con las conductas antisociales (rho= -,246*), pues mientras los progenitores no 
demuestren ésta implicación por sus hijos en cuanto a su crianza, las conductas 
























PRIMERA, se encontró asociación entre las variables estilos de socialización parental de la 
madre, estilos de socialización del padre y la conducta antisocial, pues se obtuvo una 
significancia de p=0,000, correspondiente a una correlación significativa entre las variables 
de estilo de socialización parental del padre y la madre con la conducta antisocial en tres 
instituciones educativas públicas del distrito del Cercado de Lima, 2019. 
SEGUNDA, en cuanto al estilo predominante por parte de la madre, se puede observar que 
predomina el estilo de socialización parental Autorizativo, en donde se visualiza que existe 
una correlación inversamente débil de -,168* entre la dimensión Coerción/Imposición y la 
conducta antisocial, con una significancia de p<0,05. En lo que respecta al estilo de 
socialización parental del padre se evidencia que el estilo negligente en donde se halla por 
su parte una correlación significativa inversamente débil de -,171* entre la dimensión de 
Coerción/Imposición y la conducta antisocial, siendo su significancia menos a 0,05. 
TERCERA, con respecto a la percepción de los adolescentes varones y mujeres al estilo de 
socialización parental de la madre y del padre, se obtuvo una similitud en donde tanto 
varones como mujeres suelen percibir el estilo que muestran sus madres, siendo en éste caso 
el estilo autorizativo (𝑥2=12,326; gl= 3, p= 0,006). 
 
CUARTA, se planteó comparar las conductas antisociales de los adolescentes hombres y 
mujeres, en donde se halló que las conductas antisociales se presentan con menor incidencia 
en adolescentes de ambos sexos en la población tratada. 
 
QUINTA, con respecto a cada estilo de socialización parental, se halló que la dimensión de 
Aceptaciçn/Implicación del estilo autorizativo del padre se relaciona significativamente 
negativa -,246* con la dimensión de conducta antisocial; por otro lado, con respecto al estilo 
negligente e indulgente se halló relación significativa entre la dimensión 








1. Realizar futuros trabajos de investigación, dentro del mismo ámbito social y 
educativo sobre las variables de estilo de socialización parental y conducta antisocial, 
que permita tener una vista más amplia sobre la necesidad de la población, facilitando 
la intervención psicológica en padres de familia y adolescentes. 
 
2. Elaborar programas de orientación en pautas de crianza dirigido a los padres de 
familia, enfocado principalmente hacia el grupo de padres que suele utilizar el estilo 
negligente, promoviendo la implicación emocional respecto a sus hijos para su 
desarrollo saludable. 
 
3. Implementar en las I.E el área de psicología para promover el trabajo 
multidisciplinario que contribuya con el bienestar psicológico de la población. 
 
4. Ejecutar programas de resiliencia para los adolescentes, con el fin de que aprendan a 
tener el afrontamiento adecuado en casos de crisis dentro de su hogar y puedan 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 




















































































General General General General 
¿Existe relación 
significativa entre los 
estilos de socialización 
parental y la conducta 
antisocial en los 
estudiantes adolescentes 
de instituciones 
educativas del Cercado 
de Lima, 2019? 
  
 
Determinar la relación 
entre 
Hallar si existe correlación   
 los estilos de socialización significativa entre los estilos  No experimental  
 parental y la conducta de socialización parental y la  Transversal 
 antisocial en adolescentes  conducta antisocial en   
de una institución 
educativa 
adolescentes de una institución  Tipo 
 en el Cercado de Lima, 
2019.  
educativa en el Cercado de  Descriptivo 
 Lima, 2019.  Correlacional 
Específicas Específicas  
 
Describir el estilo de 
socialización parental 
predominante que ejerce la 
madre y el padre percibida 
por los estudiantes  
Existe correlación significativa   
 entre los estilos de 
socialización  
 
 parental y las dimensiones de  Población: 1875 
 la conducta antisocial  
 
 
Comparar la percepción de 
los estilos de socialización 
del padre y madre, según el 
sexo de los estudiantes 
Existe correlación significativa  
  entre las dimensiones del   
 estilo autoritario y la conducta  Muestra: 380 
 antisocial.  
 
 Describir las conductas 
antisociales  que muestran 
los adolescentes; comparar 
las conductas antisociales 
de los adolescentes según 
el sexo 
Existe correlación significativa  
  entre las dimensiones del 
estilo 
 
  autorizativo y la conducta  Muestreo: No  
 antisocial.  probabilístico 
 
Identificar la relación entre 
los estilos de socialización 
parental y las dimensiones 
de la conducta antisocial. 
Existe correlación significativa   
 entre las dimensiones del estilo  
  negligente y la conducta   
 antisocial.  
 
Identificar la relación entre 
las dimensiones del estilo 
autoritario y la conducta 
antisocial 
Existe correlación significativa 
entre las dimensiones del estilo 
indulgente y la conducta 
antisocial. 
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las dimensiones del estilo 




   
 Identificar la relación entre 
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antisocial. 
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las dimensiones del estilo 
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Musitu y García 
(2001), definen 
al estilo parental 
como la crianza 
particular en 
que los padres 
educan a sus 
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dimensiones 
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las demás normas 
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sociales 
considerados 
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Salir sin permiso 




Llamar a la 
 puerta y huir 
Romper cosas 
 de los demás 
Hacer bromas 
pesadas al resto 
Arrancar flores 
Superar la hora  
de llegar tarde 
Responder mal 
 a sus superior 
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Anexo 3. Instrumentos de evaluación 
CUESTIONARIO DE CONDUCTA ANTISOCIAL 
Nicolas Seisdedos 2001 
Edad : ………………………………………………………………….  
Sexo : ……………………………………………………………………  
Instrucciones: A continuación, se presentan afirmaciones, las cuales deberán marcar 
en el casillero SI en caso la realicen y en el casillero NO en caso no lo realicen.  
N° ÍTEMS RESPUESTA 
1 Alborotar o silbar en un, lugar público o el colegio.  NO SÍ 
2 Salir sin permiso de casa o del colegio.  NO SÍ 
3 Entrar a un sitio prohibido como un jardín privado, casa vacía etc.  NO SÍ 
4 Ensuciar la calles /veredas rompiendo botellas o volcando cubos de basura.  NO SÍ 
5 Decir lisuras o palabras soeces.  NO SÍ 
6 Molestar a personas desconocidas o hacer groserías en lugares públicos.  NO SÍ 
7 Llegar tarde al  colegio o reunión.  NO SÍ 
8 
Hacer trampas en exámenes, competencias importantes, información de 
resultados etc.   NO SÍ 
9 Tirar basura al suelo a pesar de que hay cerca una papelera o cubo.  NO SÍ 
10 Pintar en lugares prohibidos como pared, encerado, mesa, etc.  NO SÍ 
11 Coger fruta en un jardín/huerto que pertenece a otra persona.  NO SÍ 
12 Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona.  NO SÍ 
13 
Hacer bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco o 
quitarles la silla cuando van a sentarse.   NO SÍ 
14 Llegar a propósito más tarde de lo permitido a casa, trabajo etc.  NO SÍ 
15 Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín.  NO SÍ 
16 Tocar la puerta de alguien e irse corriendo.  NO SÍ 
17 Comer cuando está prohibido en , clase u otro lugar.  NO SÍ 
18 Contestar mal a un superior o autoridad en el trabajo, clase o calle.  NO SÍ 
19 Negarse a hacer las tareas encomendadas en el trabajo, clase o casa.  NO SÍ 




















































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es, Leslie Patricia Fiestas Briceño, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre “Estilos de socialización parental y 
conducta antisocial en estudiantes de instituciones educativas públicas del Cercado de 
Lima, 2019”. 
Para ello quisiera contar con la valiosa colaboración de su menor hijo(a). El proceso 
consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Escala de Estilos de Socialización 
Parental (ESPA29) y El Cuestionario de Conducta Antisocial de Seisdedos (A-D). De 
aceptar que su hijo(a) participe en la investigación, afirma haber sido informado (a) de 
todos los procedimientos de la investigación. 
Gracias por su colaboración. 
Atte. Leslie Patricia Fiestas Briceño 
ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA  
 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
 
Yo………………………………………………………………..padre/madre del alumno(a) 
……………………………………………………………….con DNI:…………………….. 
Acepto que mi hijo(a) participe en la investigación de la señorita Leslie Patricia Fiestas 
Briceño, titulado: “Estilos de socalización parental y conducta antisocial en estudiantes 











Resultados del piloto 
Tabla 20 
Fiabilidad de la Escala de estilos de socialización parental en la Adolescencia y 
por dimensiones 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Dimensiones Sub-escala Madre Padre 






 ,974 ,884 
 Diálogo ,917 ,983 
Afecto ,907 ,950 
Displicencia ,927 ,998 
Indiferencia ,873 ,990 
COERCIÓN/ 
IMPOSICIÓN 
 ,604 ,952 
 Coer. Física ,868 ,961 
Privación ,952 ,943 
Coer. Verbal ,943 ,899 












Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov por sexo y dimensiones de padre y 
madre. 










Kolmogorov-Sminov 1,892 1,730 





Kolmogorov-Sminov ,917 ,799 
Sig. ,370 ,545 
 










Kolmogorov-Sminov 1,084 1,693 





Kolmogorov-Sminov ,861 ,884 
Sig. ,449 ,415 
En la tabla 23, se puede apreciar que las puntuaciones de ambas dimensiones se 
ajustan a la distribución normal. 
Tabla 22 
Estimación de Fiabilidad del cuestionario de conductas antisociales y delictivas 
según sexo y escala. 
Estadísticos de fiabilidad 
Sexo Conducta antisocial Conducta Delictiva 
Varón ,798 ,861 
Mujer ,875 ,564 
. La prueba muestra confiabilidad (0,564; siendo > 0,5) 





Validez del instrumento Estilos de socialización parental, según V de Aiken 
 
Ítems Jueces  V. 
 J1 J2 J3 J4 J5 Suma Aiken 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
25 1 1 1 1 1 5 1 
26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 
28 1 1 1 1 1 5 1 
29 1 1 1 1 1 5 1 














Validez del instrumento Cuestionario de conducta antisociales, según V de Aiken 
 
Ítems Jueces  V. 
 J1 J2 J3 J4 J5 Suma Aiken 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 












Criterios de jueces 
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